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ABSTRACT
It has been noted that the formation of civic identity occurs by stages and 
takes place in the process of civic socialization, which is proposed to be re-
garded as the process of gaining social experience of civicism by an individual 
(norms and values  of civic culture, civic behavior patterns, knowledge and 
ideas about the state, citizenship, etc.) through the inclusion into the orga-
nizational environment of the state and the system of social relations with 
other citizens. There are four stages of civic identity formation: informational-
perceptual, content-normative, value-semantic and integration-identification.
It has been shown that the informational-perceptual stage (covering 
pre-school and early school age) is a stage of initial awareness, immature 
awareness, characterized by the presence of fragmentary and non-systema-
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tic representations and knowledge about citizenship, state, etc. formed as a 
result of recording of messages (mostly implicit ones) regarding civic norms 
and values, observation of the civic behavior of others. The content-normative 
stage (encompassing secondary school / teenage age) is characterized by the 
formation of ideas about the social role of a citizen, awareness of the system 
of civil rights and duties, ideals and values, as well as the formation of per-
ceptions of oneself as similar to the citizens of own state and different from 
the citizens of another state (self-categorization); the system of civic guidance 
begins to emerge. The value-semantic stage (covering adolescence) involves 
the identification and justification of the value-semantic foundations of own 
life concept, determination of the interest direction, in particular regarding 
the socio-political sphere, formation of ideas about oneself as a citizen and 
a value-estimating attitude towards civic affiliation. Integration-identification 
stage (covering the early adulthood period) is characterized by crystallization, 
formation of attitude (cognitive, affective, conative), value-semantic, spatio-
temporal (self-realization) and active-transforming (subject activity) aspects 
of the personality that contributes to the new mental formation (personal 
structure) – civic identity.
Key words: civic identity, civic socialization, stages of formation, civic 
subjectivity, self-categorization.
Вступ
Громадянська ідентичність особистості – це складне 
багаторівневе особистісне утворення, що є результатом 
самокатегоризації, осмислення (надання сенсу-цінності) 
своєї приналежності до спільноти громадян і держави та 
су б’єктивного ставлення (емотивного й конативного) особи 
до свого членства. Громадянська ідентичність розглядаєть-
ся нами як різновид організаційної ідентичності (Петров-
ська, 2018: 246).
Становлення громадянської ідентичності особистості 
відбувається у процесі громадянської соціалізації, яку на 
основі загальноприйнятих визначень соціалізації та ор-
ганізаційної соціалізації визначаємо як процес засвоєн-
ня індивідом соціального досвіду громадянськості (норм і 
цінностей громадянської культури, зразків громадянської 
поведінки, знань і уявлень щодо держави, громадянства 
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тощо) шляхом включення в організаційне середовище дер-
жави і систему соціальних зв’язків з іншими громадянами.
Увага до громадянської ідентичності особливо актуалі-
зувалася за останні два десятиріччя. Зарубіжні та вітчиз-
няні науковці намагаються визначити її сутнісні характе-
ристики, зокрема відмінності громадянської ідентичності 
від етнонаціональної ідентичності (Hart, Richardson & 
Wilkenfeld, 2011; Hristova & Cekik, 2013; Taljunaite, 2013; 
Yates & Youniss, 2006; Васютинський, 2011; Горностай, 
2015; Жадан, 2017; Хазратова, 2016), виокремити її струк-
турні компоненти (Cohen & Chaffee, 2013; Безгина, 2013; 
Ефименко, 2013; Петровська, 2017). Однак щодо особли-
востей становлення громадянської ідентичності особис-
тості в науковій літературі існують лише фрагментарні ви-
словлювання вчених. 
Мета статті – проаналізувати та з’ясувати змістовне 
наповнення етапів становлення громадянської ідентичнос-
ті особистості.
Завдання статті
1. Виокремити етапи становлення громадянської іден-
тичності особистості.
2. Охарактеризувати особливості наповнення когні-
тивного, ціннісного, емоційно-мотиваційного і конативно-
го (поведінкового) компонентів громадянської ідентичнос-
ті на різних етапах її становлення.
Методи та методики дослідження
Етапи становлення громадянської ідентичності були 
виокремлені нами на підставі: 1) особливостей соціаль-
ного розвитку особистості (особливостей формування її 
соціального досвіду), що охоплює сфери свідомості, спіл-
кування та діяльності й передбачає: формування і розви-
ток свідомості, світогляду людини (засвоєння поглядів, 
інтересів, соціальних цінностей, ідеалів); оволодіння 
культурою, властивою певному суспільству, соціальній 
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спільності (правилами, нормами і шаблонами поведінки); 
засвоєння соціальних ролей, навичок спілкування, само-
вияву в середовищі життєдіяльності; накопичення досвіду 
соціальної поведінки (Москаленко, 2013); 2) основних фаз 
становлення особистості (адаптації – засвоєння соціаль-
них норм і цінностей; індивідуалізації – прагнення особис-
тості до власної персоналізації та самоактуалізації; інте-
грації – входження особистості в соціальну групу, в якій 
відбувається розкриття її можливостей) (Петровський, 
2003); 3) стадіального характеру становлення ідентич-
ності (Еріксон, 1996; Marcia, 1966; Жадан, 2017; Колота-
єв & Улибіна, 2012; Максименко, 2006); 4) особливостей 
громадянської соціалізації як різновиду організаційної со-
ціалізації (Петровська, 2018).
Результати та дискусії
На нашу думку, основними етапами становлення гро-
мадянської ідентичності є інформаційно-перцептивний, 
змістовно-нормативний, ціннісно-смисловий та інтегра-
ційно-ідентифікаційний (рис. 1). 
Рис. 1. Етапи становлення громадянської ідентичності 
особистості
Інформаційно-перцептивний етап характеризуєть-
ся наявністю фрагментарних і несистематичних уявлень і 
знань щодо громадянства, держави, державних символів, 
героїв, свят, солідарності тощо, які формуються внаслідок 
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фіксування повідомлень (переважно неявних) щодо грома-
дянських норм і цінностей, спостереження громадянської 
поведінки інших. Це етап початкової поінформованості, не-
зрілого усвідомлення, з провідним мотивом – орієнтуваль-
но-пізнавальним. Цьому етапу відповідає так звана прото-
ідентичність (Колотаєв & Улибіна, 2012: 64), коли влас-
на громадянська ідентичність ще не є проблематизованою 
(рівень рефлексії нульовий) і сприймається як природний 
стан за фактом приналежності до спільноти громадян і дер-
жави. Зазначений етап також схожий на перший етап ста-
новлення організаційної ідентичності – етап ініціації, що 
передбачає ознайомлення з організацією, її історією, зви-
чаями, обрядами, символікою, з поступовим посвяченням 
у її ритуали та цінності (Устинова & Чуприна, 2014: 50).
Інформаційно-перцептивний етап становлення гро-
мадянської ідентичності відповідає першому рівню грома-
дянської самоідентифікації – рівню знакової репрезента-
ції (Жадан, 2017), що характеризується такими особли-
востями, як зовнішня детермінація активності, несфор-
мованість ставленнєвого компонента, нерефлексованість 
цілей і цінностей, неусталеність практик громадянської 
взаємодії, ритуальні моделі громадянської активності, мі-
німальна інтегрованість у громадянську спільноту, неви-
значеність сенсу громадянства тощо.
На нашу думку, інформаційно-перцептивний етап 
становлення громадянської ідентичності співпадає з до-
шкільним і раннім шкільним віком (5–10 років), коли че-
рез сі м’ю, найближче оточення, дитячі колективи, засоби 
масової інформації відбувається початкова громадянська 
поінформованість. 
Змістовно-нормативний етап характеризується фор-
муванням уявлень про соціальну роль громадянина, обі-
знаністю щодо системи громадянських прав, свобод та 
обо в’язків, ідеалів і цінностей, необхідності відповідати 
встановленим нормам, правилам і вимогам, а також фор-
муванням уявлень про себе як про подібного до громадян 
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своєї держави і відмінного від громадян іншої держави (са-
мокатегоризація). На цьому етапі починає зароджуватися 
система громадянських настановлень, де провідними чин-
никами їх формування є соціальні потреби у приналежнос-
ті, захисті, безпеці, а провідними мотивами громадянської 
ідентифікації є, відповідно, мотиви афіліації та захисту. 
Цьому етапу відповідає так звана репродуктивна ідентич-
ність (Колотаєв & Улибіна, 2012) із частковою відрефлек-
сованістю. Конструювання дискурсу ідентичності спира-
ється на норми і настанови, отримані з авторитетного дже-
рела («справжній громадянин – це... ») (Жадан, 2017: 62). 
Зазначений етап подібний на другий етап становлення 
організаційної ідентичності особистості – етап інтеріори-
зації критеріїв і норм організації (Устинова & Чуприна, 
2014: 50). 
Змістовно-нормативний етап становлення громадян-
ської ідентичності відповідає другому рівню громадянсь-
кої самоідентифікації (за І. Жадан) – рівню інтерпретації 
смислів, що характеризується переважанням зовнішньої 
детермінації, регулюванням активності користування за-
своєними нормами і правилами, настановленнями відпо-
відати очікуванням громади, прийняттям практик грома-
дянської взаємодії (без рефлексії), що пропонуються авто-
ритетними іншими, традиційними, звичаєвими моделями 
громадянської активності, середньою інтегрованістю у 
громадянську спільноту (очікування захисту у відповідь 
на відданість) тощо (Жадан, 2017: 64–65).
Змістовно-нормативний етап становлення громадян-
ської ідентичності, на нашу думку, співпадає із середнім 
шкільним / підлітковим віком (11–15 років). На цьому 
етапі саме школа (освітні заклади) є одним із найважли-
віших інститутів цілеспрямованого впливу на процес ста-
новлення громадянської ідентичності молодої людини, 
формування її громадянських настановлень, особливо ког-
нітивної (знання, уявлення, стереотипи, міфи тощо) й емо-
ційної складових. При цьому не слід нехтувати і локаль-
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ними умовами дозрівання особистості в конкретній сім’ї, 
найближчому оточенні та соціальному середовищі (групи 
ровесників, дитячі організації, неформальні об’єднання). 
Одним із найважливіших джерел інформації стають також 
ЗМІ та інтернет-ресурси. Крім того, можливі деякі форми 
громадянської участі – ситуативні практики, що реалізу-
ються в межах певного територіального (школа, район, 
місто) чи соціального (наприклад, соціальні мережі) про-
стору у вигляді благодійної чи волонтерської діяльності.
Ціннісно-смисловий етап передбачає виокремлення та 
обґрунтування для себе ціннісно-смислових основ власної 
життєвої концепції, визначення спрямованості інтересів 
(базових соціальних настановлень), зокрема щодо громад-
сько-політичної сфери, формування уявлень про себе як 
громадянина і свої цілі й цінності, завдяки чому визна-
чається ціннісно-оцінне ставлення до своєї громадянської 
приналежності – суб’єктивна значущість, важливість 
членства, котре інтерпретується як таке, що сприяє (чи 
ні) самоповазі та позитивному самоставленню; поділяння-
прийняття / неприйняття державницьких цінностей і цін-
ностей громадянської спільноти. Провідними мотивами 
тут є мотиви самовизначення та самоповаги. Цьому етапу 
відповідає так звана продуктивна ідентичність (Коло-
таєв & Улибіна, 2012) і, відповідно, третій етап становлен-
ня організаційної ідентичності, а саме та його частина, що 
по в’я зана з усвідомленням і прийняттям / неприйнят-
тям організаційних цінностей (Устинова & Чуприна, 
2014: 51).
Ціннісно-смисловий етап становлення громадянської 
ідентичності почасти відповідає третьому рівню грома-
дянської самоідентифікації (за І. Жадан) – рівню кон-
струювання смислів, що характеризується внутрішньою 
детермінацією активності, інтерпретацією та вибірковим 
присвоєнням пропонованих норм, цілей і цінностей, ви-
бірковим прийняттям практик громадянської взаємодії 
(після аналізу доцільності активності), регламентованими 
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законом моделями громадянської активності, високою ін-
тегрованістю у громадянську спільноту (готовність відпо-
відати за себе і близьких), сенс громадянства пов’язаний із 
мріями про майбутнє (Жадан, 2017: 64–65). 
Ціннісно-смисловий етап становлення громадянської 
ідентичності співпадає з юнацьким віком, що включає 
старший шкільний вік (ранню юність – 16–17 років) і стар-
ший юнацький вік (17–21 рік). У юнацькому віці особливо 
актуалізуються процеси самовизначення, процес форму-
вання самосвідомості та самоідентифікації досягає найви-
щих темпів. Саме в юнацькому віці формуються життєві 
плани, настанова на свідому побудову власного життя. Для 
переважної більшості людей саме в цьому віці відбуваєть-
ся професійне самовизначення, а отже, і визначення сти-
лю життя та певного кола інтересів. Для юнацького віку, 
згідно Дж. Марсіа, характерні передчасна ідентичність, 
мораторій і дифузія. Унаслідок успішного виходу з кризи 
цього віку повинна сформуватися досягнута ідентичність, 
і найкращою передумовою для цього є мораторій (Marcia, 
1966: 553–554). Отже, юнацький вік є вирішальним для 
формування громадянської ідентичності. 
Інтеграційно-ідентифікаційний етап характеризу-
ється кристалізацією, сформованістю ставленнєвих (ког-
нітивних, афективних, конативних), ціннісно-смислових, 
просторово-часових (самореалізація) та діяльно-перетво-
рюючих (суб’єктна активність) аспектів особистості, що 
сприяє формуванню психічного новоутворення (особистіс-
ного конструкту) – громадянської ідентичності. 
Окремі структури особистості (система переконань (як 
кристалізація соціальних настановлень), ціннісні орієн-
тації та життєві плани (цілі), що, за А. Ватерманом і 
Дж. Марсіа, і є елементами ідентичності) набувають ціліс-
ності та формуються у систему. Цей період характеризу-
ється осмисленням і наданням своїй громадянській при-
належності сенсу-цінності, формуванням суб’єктивного 
ставлення особистості до співгромадян і держави.
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Інтеграційно-ідентифікаційний етап передбачає безпо-
середнє включення та практичну залученість до суспільно-
го, громадського життя, наявність власного досвіду актив-
ності у правовому, економічному, політичному просторі 
держави, взаємодії з державою у вигляді різноманітних її 
інстанцій, установ, відомств (представниками державної 
влади – вертикальна взаємодія) та іншими співгромадяна-
ми (горизонтальна взаємодія), які мають спільні й типові 
проблеми їхнього життя в організаційній реальності дер-
жави, через колективну діяльність із досягнення спільного 
соціально значущого результату (можливий досвід участі в 
громадських організаціях, формалізованих і неформалізо-
ваних об’єднаннях й асоціаціях). Провідними мотивами на 
цьому етапі, крім мотиву самовизначення, є також мотиви 
соціальної самореалізації та покращення благоустрою дер-
жави і громадян.
Зміст і забарвленість соціальних настановлень зале-
жатимуть, насамперед, від успішності особистості в прак-
тичній реалізації власних життєвих планів у організацій-
ному просторі державі. На вже сформовані на попередньо-
му (ціннісно-смисловому) етапі погляди та переконання 
суб’єкта «накладаються» його переживання стосовно жит-
тєвих успіхів і невдач.
Реалізація людини як особистості й громадянина у сус-
пільстві та державі здійснюється через самовизначення й 
обрання активної позиції щодо суспільно виробленої сис-
теми цінностей (соціокультурних, громадянських, дер-
жавницьких) і, як наслідок, через окреслення змісту та 
сенсу свого життя у державі як громадянина. Вирішується 
проблема взаємин себе і суспільства / держави, визначен-
ня себе в суспільстві / державі та через суспільство / дер-
жаву. А це можливо здійснити у сфері цінностей і смислів. 
Так, несхожість кожного нового покоління з попередніми 
пояснюється тим, що кожне нове покоління здійснює осо-
бистісне самовизначення відносно іншої системи (ієрархії) 
цінностей, які існують у суспільстві.
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Цьому етапу відповідає так звана метапродуктивна 
ідентичність (Колотаєв & Улибіна, 2012) і та частина тре-
тього етапу становлення організаційної ідентичності, що 
по в’язана з практичним включенням у діяльність органі-
зації, спрямовану на реалізацію організаційних цінностей 
(Устинова & Чуприна, 2014: 51).
Інтеграційно-ідентифікаційний етап становлення гро-
мадянської ідентичності почасти відповідає четвертому 
рівню громадянської самоідентифікації (за І. Жадан) – рів-
ню конструювання умов і правил перетворення реальнос-
ті, що характеризується самопотенціюванням, констру-
юванням правил і практик громадянської взаємодії під 
конкретне завдання відповідно до особливостей ситуації 
та сенсу громадянства – перетворення реальності (Жадан, 
2017: 64–65).
Зазначений етап становлення громадянської ідентич-
ності, на нашу думку, припадає на період ранньої дорослос-
ті, що охоплює першу фазу ранньої дорослості – молодість 
(21–30 років) і другу фазу ранньої дорослості (30–40 ро-
ків). Період ранньої дорослості пов’язаний з активною ре-
алізацією особистісного потенціалу особи у різних сферах 
життєдіяльності, визначенням ставлення до суспільно-по-
літичного життя і своєї ролі в ньому. Світогляд, ідеали та 
цінності у цей період набувають стійкої форми (зникають 
сумніви і переживання часів юності), людина здобуває, 
за словами Б. Лівехуда, «основну домінантну структуру» 
(Павелків, 2015: 308), а саме життєву спрямованість (жит-
тєву стратегію, що спирається на життєву перспективу, 
яка створювалася на етапі від дошкільного до юнацького 
віку) – своєрідну схильність будувати і проживати життя 
саме так, а не інакше, знаходити в цьому переживання іс-
тинності, осмисленості свого життєвого шляху, узгоджен-
ня своєї особистості, характеру й індивідуальності з об-
раним способом самореалізації в суспільстві, серед інших 
людей. Виявляється сильне прагнення до особистісної екс-
пансії, самовираження. Переживання, пов’язані зі станов-
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ленням і набуттям смисложиттєвих орієнтацій, втілюють-
ся у формулу «самореалізуватися», «усвідомити себе як 
цінність».
Ключовим переживанням соціальної ситуації розви-
тку ранньої дорослості є усвідомлення особистої відпові-
дальності за своє життя, життя близьких, долю держави і 
суспільства, готовність прийняти цю відповідальність.
За словами Р. Павелківа, особливе значення ранньої 
дорослості полягає в тому, що, залучаючись до широкого 
різноманіття суспільних відносин, людина стає їх справ-
жнім суб’єктом, свідомо формує індивідуальне ставлення 
до навколишнього світу (Павелків, 2015: 308), а відтак – 
досягає ідентичності, зокрема і громадянської. 
На інтеграційно-ідентифікаційному етапі в особи вже 
сформовані уявлення про державу та своє місце в ній, ос-
нов ні соціально-політичні / громадянські цінності, наста-
новлення, уявлення і норми, усталені способи та практики 
громадянської взаємодії, що дають їй змогу самостійно і 
конструктивно виконувати свої громадянські ролі, діяти 
відповідно до своєї громадянської позиції.
Узагальнюючи вищесказане, представимо особливості 
наповнення компонентів громадянської ідентичності на 
кожному етапі її становлення.
Інформаційно-перцептивний етап: когнітивний ком-
понент – фрагментарні уявлення / знання щодо громадян-
ства та держави; ціннісний компонент – громадянські цілі 
й цінності не рефлексовані; емоційно-мотиваційний ком-
понент – провідний мотив громадянської ідентифікації – 
орієнтувально-пізнавальний, громадянські настановлення 
не сформовані; поведінковий компонент – громадянська 
активність не актуалізована, мінімальна залученість в ор-
ганізаційний простір держави.
Змістовно-нормативний етап: когнітивний компо-
нент – уявлення про себе як про подібного до громадян 
своєї держави і відмінного від громадян іншої держави (са-
мокатегоризація), уявлення про соціальну роль громадя-
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нина, обізнаність щодо громадянських прав та обов’язків; 
ціннісний компонент – часткова відрефлексованість дер-
жавницьких цінностей і цінностей громадянської спільно-
ти; емоційно-мотиваційний компонент – провідні мотиви 
громадянської ідентифікації – мотиви афіліації та захисту, 
зароджуються громадянські настановлення; поведінковий 
компонент – громадянська активність носить ситуативно-
спонтанний характер, регулюється настановами, нормами 
і правилами, отриманими з авторитетного джерела, залу-
ченість в організаційний простір держави є середньою.
Ціннісно-смисловий етап: когнітивний компонент – 
актуалізовані процеси самовизначення, зокрема, про себе 
як громадянина; побудова життєвих планів, зокрема, у 
контексті можливостей самореалізації в державі; цінніс-
ний компонент – формування ціннісно-смислових основ 
власної життєвої концепції, ціннісно-оцінне ставлення 
до своєї громадянської приналежності – суб’єктивна зна-
чущість, важливість членства, котре інтерпретується як 
таке, що сприяє (чи ні) самоповазі та позитивному само-
ставленню; вибіркове поділяння-прийняття / неприйнят-
тя державницьких цінностей і цінностей громадянської 
спільноти; емоційно-мотиваційний компонент – провідні 
мотиви громадянської ідентифікації – мотиви самовизна-
чення та самоповаги, громадянські настановлення у стадії 
формування; поведінковий компонент – прагнення визна-
читися зі сферами та формами громадянської активності, 
переважання внутрішньої детермінованості громадянської 
активності, залученість в організаційний простір держави 
є високою.
Інтеграційно-ідентифікаційний етап: когнітивний 
компонент – сформоване чітке уявлення про себе як гро-
мадянина; кристалізація громадянських поглядів і пере-
конань (зникають сумніви часів юності), що зумовлює 
відповідну громадянську позицію; усвідомлення особис-
тої відповідальності за своє життя, життя близьких, долю 
держави і суспільства; ціннісний компонент – осмислення 
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та надання своїй громадянській приналежності сенсу-цін-
ності, обрання активної позиції щодо суспільно виробленої 
системи цінностей (соціокультурних, громадянських, дер-
жавницьких); емоційно-мотиваційний компонент – гро-
мадянські настановлення сформовані, їх зміст і забарвле-
ність залежать від успішності практичної реалізації влас-
них життєвих планів у організаційному просторі держави; 
провідні мотиви громадянської ідентифікації – мотиви 
соціальної самореалізації та покращення благоустрою дер-
жави і громадян; поведінковий компонент – максимальна 
практична включеність в організаційний простір держави 
(політичний, правовий, економічний тощо), громадянська 
активність внутрішньо детермінована, відповідно до сфор-
мованої власної громадянської позиції.
Варто зазначити, що громадянська соціалізація осо-
бистості може тривати впродовж усього свідомого життя 
людини, оскільки набуті уявлення, орієнтації, настанови 
не залишаються назавжди незмінними, вони можуть ко-
ригуватися, змінюватися і в зрілому, і навіть у похилому 
віці. Однак подальші зміни громадянської ідентичності є 
вже не стільки її формуванням, скільки трансформацією, 
що залежить від соціально-політичних, економічних та ін-
ших умов життєдіяльності людини.
У випадку руйнування раніше засвоєних норм і зразків 
поведінки, слідом за яким іде процес засвоєння або виро-
блення інших норм, прийнято говорити про ресоціаліза-
цію: відбувається не просто засвоєння нових соціальних 
ніш, а переучування того, що було міцно засвоєно в дитин-
стві та юності й що становило фундамент цієї особистості 
(Шестопал, 2002: 135). Під громадянською ресоціалізаці-
єю ми розуміємо процес і результат інтеріоризації зміне-
них норм і цінностей громадянської культури та держав-
но-політичної системи, що призвело до трансформації ба-
зових громадянських настановлень і цінностей особистос-
ті, засвоєних у період ранньої громадянської соціалізації.
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Щодо особливостей громадянської ресоціалізації пред-
ставників старшого покоління, то більшість із них продо-
вжують усвідомлювати себе як частину радянської спільно-
ти, попри завершення існування радянської держави, тоб-
то мають елементи радянської ідентичності. Це покоління 
в дорослому стані опинилося перед викликом зміни інсти-
туційної системи суспільства, соціальних практик, норм і 
цінностей. У людей похилого віку присутня чітко вираже-
на тенденція до поширення свого радянського досвіду на 
сучасне життя. Вони продовжують мислити радянськими 
категоріями й оперують системою радянських цінностей, 
де особа розчинялася в колективному «ми», а інтереси «я» 
були другорядними. Оцінка ними радянського минулого 
як політичної системи зводиться до наявності «порядку», 
«сильної руки», «дисципліни» (Молдавська, 2013: 41), 
дружньої психологічної атмосфери, коли люди готові при-
йти один одному на допомогу, та широких соціальних га-
рантій із боку держави (Беленок, 2012: 399). Поняття «де-
мократія» є абсолютно знівельованим у ціннісному аспекті 
людей похилого віку і вживається винятково у негативно-
му контексті – для опису безладу та розрухи. Можливість 
свободи слова як результат демократії сприймається як 
дуже сумнівне завоювання (Молдавська, 2013: 42).
Згідно досліджень Л. Кожекіної, яка вивчала вплив 
інституційних змін у політичній системі пострадянського 
суспільства України на політичну ресоціалізацію «серед-
нього» покоління, результатом ресоціалізації (що відбула-
ся в середині їхнього життєвого шляху) стала масова маргі-
налізація «середнього» покоління. «Перехідне» покоління 
в 1990-і рр. відзначалося найвищим ступенем втрати своєї 
ідентичності з усіма соціальними і політичними групами, 
що належали і до колишньої суспільної системи, і до нової, 
яка тільки формувалася (Кожекіна, 2013: 71). 
Отже, зміна типу політичної та інституційної систем 
суспільства (після розпаду СРСР) зумовила трансформацію 
громадянської ідентичності значної частини населення. 
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Старше та середнє покоління дотепер стикаються з необ-
хідністю адаптації до нових соціально-політичних реалій, 
нових цінностей, декларованих владою, нових норм і пра-
вил гри. Цей процес внутрішньоособистісних диспозицій-
них змін є болісним і тривалим та, як правило, проходить 
на тлі загальної суспільної кризи. Водночас відомо, що 
оновлення ціннісної системи суспільства вимагає більше 
часу, ніж модернізація політичних інститутів. Ефект «за-
пізнення» ціннісних змін створює труднощі для процесу 
соціалізації громадян, у рамках якої вирішуються основні 
проблеми формування громадянської ідентичності.
Висновки
Становлення громадянської ідентичності носить ста-
діальний характер, проходить нерівномірно: спостеріга-
ються як «спокійні», так і кризові періоди, та формується 
в міру усвідомлення і відрефрексування свого місця, ролі 
й ступеня активності в системі взаємодії з іншими грома-
дянами і державою. До основних етапів становлення гро-
мадянської ідентичності відносимо: інформаційно-перцеп-
тивний, змістовно-нормативний, ціннісно-смисловий та 
інтеграційно-ідентифікаційний.
Становлення громадянської ідентичності особистості 
відбувається у процесі громадянської соціалізації за до-
помогою інститутів соціалізації мікросередовища (сім’я, 
близьке оточення особи) та макросередовища (культура, 
освітні заклади, ЗМІ, громадські організації тощо). Грома-
дянська соціалізація розглядається нами як процес засво-
єння індивідом соціального досвіду громадянськості (норм 
і цінностей громадянської культури, зразків громадян-
ської поведінки, знань і уявлень щодо держави, громадян-
ства тощо) шляхом включення в організаційне середовище 
держави і систему соціальних зв’язків з іншими громадя-
нами.
Становлення громадянської ідентичності особистості 
пов’язане з розвитком її громадянської суб’єктності, що 
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передбачає наявність активної громадянської позиції і пе-
редумовою становлення якої є ефективна громадянська со-
ціалізація особистості.
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Петровська Інга. Етапи становлення громадянської ідентичності 
особистості
АНОТАЦІЯ
Зазначено, що становлення громадянської ідентичності особистості 
носить стадіальний характер і відбувається у процесі громадянської 
соціалізації, яку запропоновано розглядати як процес засвоєння індиві-
дом соціального досвіду громадянськості (норм і цінностей громадян-
ської культури, зразків громадянської поведінки, знань і уявлень щодо 
держави, громадянства тощо) шляхом включення в організаційне се-
редовище держави і систему соціальних зв’язків з іншими громадянами. 
Виокремлено чотири етапи становлення громадянської ідентичності: 
інформаційно-перцептивний, змістовно-нормативний, ціннісно-смис-
ловий та інтеграційно-ідентифікаційний. Показано, що інформацій-
но-перцептивний етап (охоплює дошкільний і ранній шкільний вік) є 
етапом початкової поінформованості, незрілого усвідомлення, харак-
теризується наявністю фрагментарних і несистематичних уявлень і 
знань щодо громадянства, держави тощо, які формуються внаслідок 
фіксування повідомлень (переважно неявних) щодо громадянських норм 
і цінностей, спостереження громадянської поведінки інших. Змістов-
но-нормативний етап (охоплює середній шкільний / підлітковий вік) 
характеризується формуванням уявлень про соціальну роль громадя-
нина, обізнаністю щодо системи громадянських прав та обов’язків, 
ідеалів і цінностей, а також формуванням уявлень про себе як про поді-
бного до громадян своєї держави і відмінного від громадян іншої держа-
ви (самокатегоризація); починає зароджуватися система громадян-
ських настановлень. Ціннісно-смисловий етап (охоплює юнацький вік) 
передбачає виокремлення й обґрунтування для себе ціннісно-смислових 
основ власної життєвої концепції, визначення спрямованості інтер-
есів, зокрема щодо громадсько-політичної сфери, формування уявлень 
про себе як громадянина та ціннісно-оцінного ставлення до своєї гро-
мадянської приналежності. Інтеграційно-ідентифікаційний етап (охо-
плює період ранньої дорослості) характеризується кристалізацією, 
сформованістю ставленнєвих (когнітивних, афективних, конатив-
них), ціннісно-смислових, просторово-часових (самореалізація) та ді-
яльно-перетворюючих (суб’єктна активність) аспектів особистості, 
що сприяє формуванню психічного новоутворення (особистісного кон-
структу) – громадянської ідентичності.
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Петровская Инга. Этапы становления гражданской идентичности 
личности
АННОТАЦИЯ
Отмечено, что становление гражданской идентичности личности 
носит стадиальный характер и происходит в процессе гражданской 
социализации, которую предложено рассматривать как процесс ус-
воения индивидом социального опыта гражданственности (норм и 
ценностей гражданской культуры, образцов гражданского поведения, 
знаний и представлений в отношении государства, гражданства и 
т. д.) путем включения в организационную среду государства и си-
стему социальных связей с другими гражданами. Выделены четыре 
этапа становления гражданской идентичности: информационно-
перцептивный, содержательно-нормативный, ценностно-смысловой 
и интеграционно-идентификационный. Показано, что информацион-
но-перцептивный этап (охватывает дошкольный и ранний школьный 
возраст) является этапом начальной осведомленности, незрелого 
осознания, характеризуется наличием фрагментарных и несистема-
тических представлений и знаний о гражданстве, государстве и т. п., 
которые формируются в результате фиксирования сообщений (пре-
имущественно неявных) о гражданских нормах и ценностях, наблю-
дения гражданского поведения других. Содержательно-нормативный 
этап (охватывает средний школьный / подростковый возраст) харак-
теризуется формированием представлений о социальной роли граж-
данина, осведомленностью о системе гражданских прав и обязанно-
стей, идеалов и ценностей, а также формированием представлений о 
себе как о подобном гражданам своего государства и отличающемся 
от граждан другого государства (самокатегоризация), начинает за-
рождаться система гражданских установок. Ценностно-смысловой 
этап (охватывает юношеский возраст) предусматривает выделение 
и обоснование для себя ценностно-смысловых основ собственной жиз-
ненной концепции, определения направленности интересов, в частно-
сти относительно общественно-политической сферы, формирование 
представлений о себе как гражданине и ценностно-оценочного отно-
шения к своей гражданской принадлежности. Интеграционно-иден-
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тификационный этап (охватывает период ранней взрослости) ха-
рактеризуется кристаллизацией, сформированностью установочных 
(когнитивных, аффективных, конативных), ценностно-смысловых, 
пространственно-временных (самореализация) и деятельно-преобра-
зующих (субъектная активность) аспектов личности, способствует 
формированию психического новообразования (личностного конструк-
та) – гражданской идентичности.
Ключевые слова: гражданская идентичность, гражданская соци-
ализация, этапы становления, гражданская субъектность, самокате-
горизация.
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